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RESUMO 
Depois da queda da União Soviética, o processo de criação dos novos estados da Europa 
de Leste coincidiu com o seu desenvolvimento democrático. Este estudo visa compreender 
de que forma a Moldávia procura apresentar-se como um estado democrático substancial 
enquanto ainda age como um estado democrático formal, o que influencia a sua 
credibilidade no cenário internacional. O processo de democratização na Europa de Leste é 
pecular devido à falta de experiência prévia em governação democrática. Considerando 
este factor, primeiro vai ser realizada uma breve análise da implementação do sistema 
democrático em alguns estados da Europa de Leste, nomeadamente na: Ucrânia, 
Bielorússia e Moldávia. Em seguida, como a Moldávia está situada entre dois pólos de 
atração: a Rússia e a UE, vai ser feita uma análise para compreender como as relações com 
estes atores influenciam o tipo de democracia atualmente existente na Moldávia. Também 
vai ser considerado o facto de que, por ter uma democracia frágil, a Moldávia constitui 
uma fonte de insegurança na região, o que diminui a sua credibilidade internacional. A 
conclusão desta dissertação é que a democracia formal vigente na Moldávia torna este país 
um ator menos confiável na comunidade internacional, especialmente perante a UE, o que 
acarreta efeitos negativos para as aspirações deste país quanto à sua potencial adesão à UE. 
Ao mesmo tempo, esta investigação procura contribuir para a compreensão dos processos 
de democratização na Europa de Leste, considerando o estudo de caso na Moldávia.   
 
